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Введение
Вотделе селекции и иммунитета бахчевых культурГНУ ВНИИОБ ведется работа с различными типами
мужской стерильности, в том числе с оригинальным типом
мужской стерильности у патиссона, не имеющим аналогов
в мировой селекционной практике. В начальный период
вегетации на растениях невскрывающиеся пыльники, а на
более возрастных онтогенетических растениях в пыльни"
ках образуется пыльца желто"серого или желто"коричне"
вого цвета (Соколов С.Д., 2006). Выделенную форму па"
тиссона со специфичной формой стерильности предпола"
гается использовать в гибридном семеноводстве различ"
ных разновидностей тыквы твердокорой.
Материалы и методы
Фертильные цветки и цветки с мужской стерильностью
существенно отличаются фенотипически. У фертильных
цветков пыльники вскрыты полностью, пыльца ярко"оран"
жевая, крупная, тяжелая, липкая. На растениях с мужской
стерильностью проявление стерильности фенотипически
также различается. На начальных этапах цветения, на сте"
рильных растениях пыльники не вскрываются или имеют
поперечные трещины, местами не развиты. Пыльца блед"
но"желтая, сухая, практически не выделяется из пыльника
или высыпается на дно цветка. Через 20"30 суток после на"
чала цветения на растениях с мужской стерильностью появ"
ляется другой тип стерильности. Пыльники в таких цветках
частично вскрыты, и из них выделяется значительное коли"
чество пыльцы желто"коричневого и желто"серого цвета.
Пыльцевые зерна суховаты, не объединяются в характер"
ные пыльцевые клубочки и слабо закрепляются при нанесе"
нии на рыльце пестика (рис. 1).
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Для полноценного включения дан"
ного типа стерильности в селекцион"
ный процесс необходимо провести
анализ пыльцы в разные периоды ве"
гетации, определить фертильность и
жизнеспособность пыльцевых зерен,
или как ее еще называют, «оплодот"
воряющую способность», или зиготи"
ческий потенциал пыльцевого зерна,
как способность вызывать полное оп"
лодотворение (Уолден, 1967; Эве"
ретт, 1961). Для этого проводили ок"
рашивание пыльцы ацетокармином и
проращивание пыльцы на питатель"
ных средах.
Для обработки и визуальной
оценки живого и зафиксированного
материала был использован микро"
скоп «Микмед 5» с визуализатором
и компьютерной программой
«VidCap». Фиксацию и изготовление
препаратов проводили по общепринятой цитоэмбрио"
логической методике. Для определения жизнеспособ"
ности пыльцы использовали свежие пыльники, окра"
шенные ацетокармином. Фертильность пыльцы прове"
ряли методом проращивания по Д.А. Транковскому
(Паушева, 1988). 
Сбор материала производили 2 раза (3 и 27 июля в
9.00) произвольно по 3"5 цветков с материнской де"
лянки. Материал отбирали в бумажные пакеты, на ко"
торых отмечали дату и место сбора.
Для подсчета и изучения морфологических призна"
ков пыльцевых зерен образцы просматривали под ми"
кроскопом. Для приготовления контрольного препара"
та зафиксированный бутон кладут на предметное
стекло. Отделяют тычинки от околоцветника. Препа"
ровальными иглами вскрывают пыльники и пипеткой
или стеклянной палочкой наносят на них 1"2 капли
ацетокармина. После чего подогревают препарат на
электрической плитке или на пламени спиртовки в те"
чение 1"2"х минут. Убрав лишние ткани, на окрашен"
ный препарат стеклянной палочкой наносят 1"2 капли
глицерина. Образец тщательно, но осторожно пере"
мешивают палочкой, чтобы проба была не случайной.
Накрывают покровным стеклом и исследуют под мик"
роскопом. 
Для подтверждения достоверности данных и опре"
деления фертильности пыльцы был проведен опыт по
проращиванию пыльцевых зерен на питательных сре"
дах методом Транковского. При проращивании пыльцы
использовали жидкую среду – водные растворы саха"
розы в концентрации 10% и 1%"ный агар"агар. На эту
среду высевали пыльцу из зрелых пыльников. Пыльцу
проращивали в чашках Петри в термостате при темпе"
ратуре 24…28°С. Подсчет проросших пыльцевых тру"
бок проводили через 24"26 часов после посева. Учиты"
вали только пыльцевые зерна, находящиеся в преде"
лах капли питательной среды. Трубки должны иметь
длину не меньше диаметра пыльцевых зерен.
Результаты и их обсуждение
Проращивание на питательной среде зрелых пыль"
ников подтвердило пониженную фертильность пыль"
цы. На момент проведения учета проросшими были
только 37% пыльцевых зерен.
Это позволило нам классифицировать выделенный
тип стерильности, как «мужская стерильность функци"
онального типа» – пониженная фертильность пыльцы.
Использование выделенной формы с мужской сте"
рильностью функционального типа в качестве мате"
ринской линии в гибридном семеноводстве является
очень эффективным. В первой половине вегетации
пыльники цветков материнской формы не вскрывают"
ся, пыльца практически стерильна (98%), завязывание
плодов в этот период происходит от опыления отцов"
ской формой. А появление на незагруженных завязью
растениях материнской формы цветков со вскрываю"
щимися пыльниками происходит, когда основная
часть растений уже имеет сформированную завязь, к
тому же пыльцы с пониженной фертильностью для
опыления требуется значительно больше, и риск са"
моопыления также снижается. Пыльца этих растений
менее липкая, слабее закрепляется на насекомых –
переносчиках пыльцы и имеет пониженную жизнеспо"
собность (47%) – для получения завязи необходима
MODERN TRENDS IN BREEDING OF VEGETABLE CROPS
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Рис. 1. Мужская стерильность функционального типа у патиссона:
а) Пыльники стерильного цветка в первой половине вегетации (слева): пыльца не
формируется; б) пыльники стерильного цветка через 25 суток после начала цветения (в
середине): пониженная фертильность пыльцы; в) пыльники фертильного цветка (справа).
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пыльца с 2"3 мужских цветков.
По результатам анализа пыльцы патиссона цитоплазма
фертильного пыльцевого зерна, окрашенного ацетокар"
мином, имела розовый цвет и темно"розовый ободок (рис.
4). Стерильные и аномально развитые пыльцевые зерна
имели различную структуру: смятые, неправильной фор"
мы, со сгустками разрушенной цитоплазмы, прозрачные и
слабоокрашенные (рис. 2"3). Результаты оценки приведе"
ны в таблице 1.
Заключение
Проведенный анализ показал возможность использова"
ния в гибридном семеноводстве мужской стерильности
функционального типа. В настоящее время ведется рабо"
та по созданию новых материнских линий патиссона с
мужской стерильностью функционального типа с различ"
ным набором морфологических признаков, а также пред"
полагается передать ген мужской стерильности функцио"
нального типа кабачку и овощной тыкве, что позволит су"
щественно расширить отечественный исходный селекци"
онный материал в гетерозисной селекции. 
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Пыльца в период 
цветения 214 17 92,6
Материнская линия
патиссона "Аж ms"
Пыльца в первой половине
вегетации 2 111 1,76
Пыльца через 25 дней
после начала цветения 73 82 47,1
Результаты анализа пыльцевых зерен мужской стерильности функционального типа 
у патиссона методом окрашивания ацетокармином
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Рис. 2. Пыльцевые зерна материнской линии "Аж ms" с
мужской стерильностью функционального типа в первой
половине вегетации (слева)
Рис. 3. Пыльцевые зерна материнской линии «Аж ms» с
мужской стерильностью функционального типа через 25
дней после начала цветения (справа)
Рис. 4.  Пыльцевые зерна фертильного цветка сорта
Таболинский (внизу)
Рис. 2 Рис. 3
Рис. 4
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